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ANALISIS KOHESI GRAMATIKAL PENGACUAN PADA CERPEN 
SURAT KABAR KOMPAS EDISI MARET 2013 
 
Nita Indrayanti, A310090169, Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia 
dan Daaerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 85 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan bentuk kohesi 
gramatikal pengacuan persona pada cerpen surat kabar Kompas edisi Maret 2013, 
(2) mendeskripsikan bentuk kohesi gramatikal pengacuan demonstratif pada 
cerpen surat kabar Kompas edisi Maret 2013, (3) mendeskripsikan bentuk kohesi 
gramatikal pengacuan komparatif pada cerpen surat kabar Kompas edisi Maret 
2013. Penelitian ini mengambil data dari cerpen surat kabar Kompas edisi Maret 
2013. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari wacana pada cerpen surat kabar Kompas edisi Maret 
2013. Teknik pengumpulan data penelitian ini dengan teknik simak dan catat. 
Keabsahan data yang digunakan menggunakan teknik triangulasi teori.Teknik 
analisis data yang digunakan adalah metode padan dan agih. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) 
bentuk pengacuan persona mencakup pengacuan endofora dan eksofora. 
Pengacuan persona mencakup pengacuan persona I bentuk tunggal terdiri atas 
bentuk bebas aku, saya, lekat kiri –ku, lekat kanan ku-. Pengacuan I pertama 
bentuk jamak terdiri atas bentuk bebas kami dan kita. Pengacuan persona II 
bentuk tunggal  terdiri atas bentuk bebas kamu dan –mu. Pengacuan persona III 
bentuk tunggal terdiri atas bentuk bebas ia, dia, lekat kanan -nya. Pengacuan 
persona III bentuk jamak terdiri atas bentuk bebas mereka. (2) bentuk pengacuan 
demonstratif mencakup pengacuan endofora dan eksofora. Pengacuan 
demonstratif mencakup pengacuan demonstratif waktu sekarang, dulu, tiga tahun 
yang lalu. Pengacuan  demonstratif tempat ini, sana. Pengacuan  demonstratif 
tempat eksplisit peron, stasiun, halte-halte, di dalam bis, halaman rumah, rumah 
sakit, kamar mandi, kantor polisi, gerbang rumah, restoran, tuang tamu, sungai, 
jembatan. (3) bentuk pengacuan komparatif mencakup pengacuan endofora dan 
eksofora. Pengacuan komparatif yang terdapat di dalam cerpen surat kabar 
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